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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Biological Sciences
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 堀 修   ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助教授 (60303947)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
⼩川 智  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 教授 (90283746) 
北尾 康⼦  ⾦沢⼤学, 医学系研究科, 助⼿ (00019613)
Project Period (FY) 2003 – 2004
Project Status Completed (Fiscal Year 2004)
Budget Amount *help ¥4,400,000 (Direct Cost: ¥4,400,000)
Fiscal Year 2004: ¥2,300,000 (Direct Cost: ¥2,300,000) 
Fiscal Year 2003: ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Keywords ⼩胞体ストレス / ミトコンドリアストレス / ATP依存性プロテアーゼ / ミトコンドリア / 分⼦シャペロン













2005[Journal Article] The ER chaperone 150 kDa Oxygen Regulated Protein (ORP150) improves insulin resistance in Type 2 Diabetes Mellitus.Diabetes. 
2004[Journal Article] ORP150/HSP12A protects renal tubular epithelium from ischemia-induced cell death. 
2004[Journal Article] Role of Herp in the endoplasmic reticulum stress response. 
2004[Journal Article] RP150/HSP12A regulates Purkinje cell survival : a role for endoplasmic reticulum stress in cerebellar development. 
[Publications] Hori et al.: "Role of Herp in the ER stress response"Genes to Cells. In press. (2004) 
[Publications] Kitao et al.: "ORP15O/HSP12A regulates Purkinje cell survival : a role for endoplasmic reticulum stress in cerebellar development."Journal of Neuroscience. 24(6). 1486-1496 (2004) 
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